







































1 )期間:平成 14 年 7 月 l 日~9 月 8 日











































































2)鹿内 稚子:老人性白内障患者の自己.眼自立への工夫、弘市病医誌、 9、 38~ 43、
2000 
3)増田 博美:白内障手術患者のカップ法を用いた点眼方法の有効性、老人看護、第 28回、















は角膜前涙液層より角膜 を通 して 根内 に吸 収さ れ、 残り は
涙小管を通して排出される。このため、 1図の点眼量は1
滴で十分であり、点眼後は開眼し、涙嚢部を圧迫すること






点 限 法 や 点 眼 補 助 具があるが、それらを利用して患者に
指導することも効果的である。
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